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моллюсков преобладающим видом является Arctica islandica, а у
полихет – Alitta Virens.
Если рассматривать бентосное сообщество по станциям, то
видно, что доминирующими по биомассе на трёх из четырёх
станций являются моллюски вида Arctica islandica. Этот вид
распространён на илистых и песчаных грунтах, он был обнаружен в
9 из 10 проб. Средняя биомасса этого моллюска на исследуемом
участке дна составляет 276 г/м2, а средняя плотность поселения –
73 экз./м2. По полученным данным, максимальная биомасса
составляет 647 г/м2 на ст. 7, а минимальные значения (10 г/м2)
отмечены на ст. 8. Максимальная плотность поселения отмечена на
ст. 6 (114 экз./м2); минимальная – на ст. 7 (87 экз./м2).
Средний размер моллюсков в исследуемой популяции
составляет 25 мм при средней массе 5,9 г. Максимальный размер в
нашей выборке составляет 42 мм (ст. 8), тогда как самые большие
моллюски, отмеченные в Белом море, достигали размеров
97,5*76,6*64 мм. Кроме того, по результатом анализа популяции
было отмечено обновление сообщества (зафиксированы особи до
10 мм).
В результате проведённых работ показано, как
видоизменяются количественные и морфометрические 
характеристики особей Arctica islandica в зависимости от смены
типов донных ландшафтов. Наибольшей численности в пределах
исследуемого полигона вид достигает в пределах ложбин с
глубинами 14 – 20 м, заполненных илистыми отложениям. Для
возвышенностей с характерными включениями гравийного
материала, а также областей выхода моренных отложений, наличие
моллюсков подтверждается только подводной видеосъёмкой.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ДИНАМИКУ ТЕМНОВОЙ ПОТЕРИ 
БИОМАССЫ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ
Темновая потеря биомассы (ТПБ) – важная часть в суточном
балансе продуктивности фитопланктона, как в естественных водных
экосистемах, так и при промышленном культивировании.
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Интенсивность темнового дыхания микроводорослей не постоянна,
а снижается с течением темнового периода. Исследования по
влиянию температуры на ТПБ малочисленны и не описывают
динамику процесса. Ранее нами была предложена эмпирическая
модель, описывающая динамику ТПБ с учётом удельной скорости
эндогенного расхода резервных соединений. Целью данной работы
было исследование динамики снижения биомассы микроводорослей
в темноте на примере P. tricornutum, и определение влияния
температуры на кинетические характеристики ТПБ.
Объект – культура диатомовой водоросли Phaeodactylum
tricornutum Bohlin. Для предварительной адаптации водоросли
культивировали при свето-темновом режиме 16:8 (свет:темнота) при
температуре 20 °С в плоско-параллельных культиваторах объёмом
3 л, с ежедневным 20% обменом питательной среды. В начале
темнового периода из адаптированной культуры отбирали по 150 мл
в светонепроницаемые конические колбы и инкубировали при
вариантах температуры 10, 15, 20 и 25 °С. Отбор проб проводили
через 1, 2, 3, 4, 6, 8 и 24 часа в темноте. В пробах измеряли
оптическую плотность культуры на длине волны 750 нм и вычисляли
биомассу, используя коэффициент перехода от оптической
плотности 0,576 г·л-1·ед. опт. пл.-1.
Для расчёта удельной скорости расхода биомассы
использовали предложенную ранее модель динамики снижения
биомассы в темноте:
0 (1 )L tB B L e µ− ⋅= − ⋅ − ,
где B0 – плотность культуры в начале темнового периода, г · л-1; t –
время от начала темнового периода, ч; L – общая потеря биомассы
в темноте, г · л-1; μL – удельная скорость расхода резервных
соединений, ч-1.
При темновой инкубации во всех вариантах происходило 
экспоненциальное снижение плотности культуры. ТПБ для
вариантов 10, 15 и 20 °С была одинакова и составила 10,8% от
биомассы, и лишь при 25 °С ТПБ была выше (12,4%).
Предложенная модель с высокой точностью позволила описать
динамику темновой потери биомассы. Удельная скорость расхода
резервных соединений μL варьировала от 0,68 до 1,23 ч-1. В 
диапазоне 10 – 20 °С μL линейно возрастала с повышением
температуры.
Экспоненциальный характер динамики ТПБ согласуется с
литературными данными о снижении интенсивности дыхания
микроводорослей со временем нахождения в темноте. Возрастание
удельной скорости потери биомассы с ростом температуры также
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согласуется с литературными данными об увеличении
интенсивности дыхания микроводорослей при повышении
температуры.
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РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОПЕПОД ARCTODIAPTOMUS
SALINUS И CALANIPEDA AQUAEDULCIS ПРИ ПИТАНИИ 
МИКРОВОДОРОСЛЬЮ ISOCHRYSIS GALBANA
Arctodiaptomus salinus (Daday, 1885) – широко 
распространенный в Европе, Азии и Северной Африке
пресноводный и солоноватоводный вид, галобионт, обитающий в
солоноватоводных и соленых континентальных водоемах,
населяющий в основном стоячие воды, от малых горных бассейнов
до больших солёных озер (Tolomeyev, 2002). Calanipeda aquaedulcis
(Kritsch, 1873) – единственный вид рода Calanipeda, относится к
солоноватоводному комплексу, согласно (Grindley, 1984), имеет
морское происхождение и является промежуточной формой
адаптации к пресным водам. В минерализованных водах, например,
Средиземноморского бассейна (Samchyshyna, 2008), он конкурирует
с эвригалинным палеоарктическим видом копепод A. salinus.
Эксперименты проводили на лабораторных культурах
A. salinus и C. aquaedulcis при 21 °С, длительность жизненного
цикла копепод, выживаемость и плодовитость оценивали при
индивидуальном культивировании. В качестве питания
использовали микроводоросль Prymnesiophyceae – Isochrysis
galbana (Parke, 1949), широко распространенной в естественных
условиях, и легко культивируемой в искусственных условиях,
находящейся в размерном диапазоне частиц, подходящих для
питания копепод на разных стадиях развития. Концентрацию пищи
поддерживали ad libitum (0,02 – 0,08 мг·сух. массы·мл-1).
Длительность стадий постэмбрионального развития обоих
видов копепод постепенно увеличивается от младших
науплиальных к старшим копеподитным стадиям. Абсолютная
выживаемость копепод на ранних науплиальных стадиях и
кратковременность их развития, по-видимому, связаны с тем, что до
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